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The disputed Korean Broadcasting Law was revised in November 2009. New Law will enable 
corporate conglomerates,newspapers and foreigners to own shares at broadcasting companies. 
Under the revised Law, Korean government is set to issue new licenses including nation’s first 
general cable TV channels. The revision of the Law trigger the biggest change in the Korean 
media industry since the military regime forced media consolidation in November 1980. With the 
entry of big companies and newspapers into the broadcasting business,the government expects to 
foster a global media group which can create many new jobs. The three general daily 
newspapers—the Chosun Ilbo,JoongAng Ilbo and Dong-A Ilbo—are active to seek opptunities to 
establish powerful general cable TV channels. The new channels may compete with existing 
government-owned major broadcasiting companies, and are expected to activate the whole media 
industry. But it is still unclear whether the new channels can establish their own business model 
and be profitable since TV advertising revenue is declining recently. Also there still remains the 
criticism against the conservative major newspapers will take control of media industry























































































































































































































































































































































































































































































＊ 2	 韓国の総世帯数は 2007 年時点で約 1700 万世帯。この 20％とすれば 340 万世帯となる。新聞最大手の朝鮮日報
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の部数が 200 万部強、2 位の中央日報が 150 万部強、3 位の東亜日報が 110 万部強で、実際にはこの規定に該当





＊ 4	 1980 年 11 月に保安司令部が実施した。中央総合新聞６紙、経済紙２紙、英字紙２紙、地方紙 10 紙に統廃合し
たほか、ニュース通信社は１社、テレビ放送は２局に再編した




＊ 7	 2009 年 7 月 23 日付朝鮮日報
＊ 8	 2009 年 11 月 18 日付毎日経済新聞でのキム・テウォンＣＪメディアドラマ局長インタビュー
＊ 9	 ＹＴＮ 10 年史
＊ 10	 尹錫敏ソウル大教授「21 世紀初めの韓国の放送産業発展のための基本政策方向」
＊ 11	 ＹＴＮ 10 年史
＊ 12	 2009 年 7 月 26 日記者会見での発言
＊ 13	 すでに開局している報道専門チャンネルの 2008 年の業績は、ＹＴＮが売上高 1071 億ウォン、営業利益 75 億ウ
ォン、ＭＢＮが売上高は 502 億ウォン、営業利益 58 億ウォンだった
＊ 14	 朝鮮日報の社長は 2009 年に「放送事業に進出しなければ新聞社は徐々に死に、進出すれば突然死する可能性が
ある ｣ と述べ、話題になった。「メディアの今日」2009 年 7 月 8 日付
＊ 15	 2009 年７月 26 日記者会見での発言
